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Neue Entwicklungen und 
Einsatzbereiche elektrodialytischer 
Mem branverfa hren 
Dipl.-Ing. E Kuppinger (Vortragender), Dipl.-Ing. H.-J.-Rupp und Prof. 
Dr.-Ing. G.  Eigenberger, Institut fur Chemische Verfahrenstechnik der 
Universitat Stuttgart, Boblinger Str. 72, 70199 Stuttgart. 
Durch die zunehmende kommerzielle Verfugbarkeit von polymeren 
Ionenaustauschermembranen fur unterschiedliche Einsatzbereiche erlan- 
gen elektrodialytische Membranverfahren zunehmend an Interesse und 
Bedeutung. Sie eignen sich zur Entfernung von Ionen aus Frisch- und 
Abwasser, zur Umsalzung von salzhaltigen Liisungen, zur Salzspaltung in 
waBrigen und nichtwaarigen Medien bzw. zur Ruckfuhrung von Salzen 
oder den aus ihnen gewinnbaren Sauren und Laugen in geschlossenen 
Produktionskreislaufen. 
Neben den praxisbewahrten Verfahren der Elektrodialyse zur Entsal- 
zung von Lijsungen und der Diffusionsdialyse zur Abtrennung starker 
Sauren aus Salzlosungen haben in den letzten Jahren insbesondere zwei 
Verfahrensvarianten der Elektrodialyse fur eine groBe Erweiterung des 
Einsatzbereiches elektrodialytischer Membranverfahren gesorgt: 
- die Elektrodialyse mit bipolaren Membranen, die eine - im Vergleich 
zur Elektrolyse- deutlich energiegunstigere Salzspaltung in die entspre- 
chende Saure und Lauge gestattet; 
- die Elektrodialyse mit ionenleitenden Spacern (Harzen) bzw. die 
kontinuierliche elektrodialytische Regenerierung von Ionenaustau- 
scherharzen, die die Beschrankung des Einsatzbereiches der Elektro- 
dialyse durch die sog. Grenzstromdichte weitgehend aufhebt und die 
nahezu vollstandige elektrodialytische Ionenentfernung bis hin zu sehr 
niedrigen Konzentrationen moglich macht. ImVergleich zur konventio- 
nellen Regenerierung wird hierbei der Bedarf an Regenerierchemika- 
lien eingespart. 
Im Rahmen des Beitrages wird die Elektrodialyse mit bipolaren Membra- 
nen und die elektrodialytische Regenerierung von Ionenaustauscherhar- 
Zen vorgestellt und diskutiert. Anhand konkreter Anwendungsbeispiele 
wird auf die Vorteile aber auch auf die Grenzen dieser Verfahren 
eingegangen. Die Beispiele betreffen im Falle der Elektrodialyse mit 
bipolaren Membranen die geschlossene Kreislauffiihrung im Bereich der 
Sauren- und Laugenwasche sowie den Einsatz bipolarer Membranen zur 
chemischen Synthese in nichtwaBrigen Medien. Die elektrodialytische 
Regenerierung von Ionenaustauscherharzen wird an den Beispielen der 
Schwermetallruckgewinnung aus Galvanikspiilwassern und der Abtren- 
nung von Anionen aus waBriger Losung diskutiert. 
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Abb. 1. Prinzip der Urnwandlung eines Sakes in die entspre- 
chende Saure und Base rnit Hilfe der Elektrodialyse rnit bipolaren 
Mernbranen. 
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